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Familieoptegnelser af Bryghusskriver Johannes Wulff.
Ved .Tipgenuester O. E. A. Schøller.
edenstaaende Optegnelser findes i et lille Hefte, indeholdende Recepter,
iler i sin Tid af mig fandtes hos en Arkivarboghandler i Odense.
A: 1572 dend 5 Oetobris er min Fadersz Fader Johan
Wulff født udi Husum aff Erlige oc Ecte forældre. Hansz Fader
Erlig Aclit oc Velforneme Mand Mårten Wulff oc hansz Moder
Ageta Oborgs, som dend tid haffuer ført stor Handell med
Klæde Miød oc Vox oc dend tid haffuer værit aff de fornemmiste
der udi Byen.
Min Faderz Moder som er ocsaa fød udi Husum som hede
Ellen Knud Tetings Daatier huilchen vaar fød aff Erlig oc Ecte
■forældre 15S4. Hindisz Fader vaar Knud Teting oc hindisz
Moder Ode lvnudsz, oc haffde min Fadersz Fader Brøllup med
■min Fadersz Moder 1598. Døde min Fadersz Moder 1(3IS.
Oc leffuede udi Ecteskab udi 20 Aar ined min Fadersz Fader
-udi huilche hun haffuer født 3 Sønner, som er Mårten Wulff,
som bleff født 1001 dend 6 Iunii. Min Fader Knud Wulff bleff
født 1003 den 24 Martii, oc min Fadersz Broder Tittus Wulff,
som er fød 1005 dend 3 Iunii.
A: 1024 døde min Fadersz Fader Johan Wulff oc liger be-
graffuen udi Husemer Kiergaar for Kosterensz Døer ungefer dend
tid som hand haffde leffuet med min Fadersz Moder 20 Aar oc
satt Encke 6 Aar. Huisz Siæl Gud paa dend yderste domme¬
dag med glæde uill opuecke.
Anno 1003 dend 24 Martii er min Fader Knud Wulff fød
aff for" Ecte Forældre, kom udi Danmarck 1022, tiente udi
Odense paa Apotecket hosz Hæderlig oc Hoylærd Mand Cor¬
nelius von der Hamszfort udi 8 Aar, Huor paa hansz richtige
Testimonium nock som udvisser, haffuer hafft Brøllup med min
kierre Moder Tyre Matzdatter udi Odense 1030 anden Pintzedag
paa Biszgaardenx), haffuer bod udi Nyborg 2) Oc udi
') S. Sanil. t. Fyens Hist. og Top. VI, 132, hvor Dagen er 12 Mai.
s) Hul i Optegnelserne. Knud Wulff blev 181631 Apoteker i Nyborg
(fynske Reg.). 1H 5 lf>53 blev han skattefri, saalænge han holder aabent
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mideler tid haflfuer Gud velsignet dem med osz 7 effterskreffne
Børn, Min Broder Cornelius, Min Søster Ellen, noch min Broder
SI. Johannesz oc leg, dernæst en Søn hed Hansz, oc tuinde
Døttre nemblig Tyre oc Katrine, som her eftter er at see.
Anno 1602 er min Moder1) fød udi Harsløff aff Erlig oc
Ecte Forældre, Erlig oc velact Mand Madtz Søffrensen Raffn,
hindisz Moder Erlig og Gudfryctig Quinde Tyre Offuiszdatter.
Anno 1631 dend 5 Martii Løffuerdag om Aftenen der Klocken
vaar 5 er min Broder Cornelius2) fød, dend dagstegn vaar Løffuen,
dend 13 dito bleff hand døfft, hansz Fadder haffuer været Mag¬
dalena von der Hamszfort, Kathrine von der Hamszfort, Mette
Hansz Mortensens, Margrete Hermanszdatter, Elsebe Andersz-
datter, Borgemester Tomasz Brun, Skolemester lens Iespersen
oc haffuer Sissel Lerchisz holt ham til Daab.
Anno 1632 dend 10 Octobrisz om Natten imellem Onszdag
og Torszdag der Klocken vaar slagen 2 er min Søster Ellen fød,
dend Dagztegn vaar Stenbucken, oc er hun døbt dend 21 dito.
Hindisz Fadder haffuer uærit Cornelius von der Hamszfort,
Christoffer Jacobsen, Bertel Hansen Raadmand, Peter Walter
Raadmand, Peder Zonissen, Foged paa Ellensborg, oc haffuer
Velbiurdig lomfru Ide Quitzow holt hinde til Daab. Anna Brunz,
Anna Pedersdatter.
Anno 1634 dend 9 April om Onszdagen morgen imellem
3 oc 4 slagen er min Broder lohannesz fød, dend dagsztegn var
Stenbucken. Hansz Fadder haffuer været Min Fadersz Broder
Mårten Wulff, Skolemester Gert Iespersen, Giertrud Klauszdatter,
Herberge og Værtshus. 1659 er han Raadmand. Han udgav so/io 1660
en Dagbog om sit Møde paa Rigsdagen i Kjøbenhavn (s. Riegels, Chri¬
stian Vtes Hist. S. 2?) og var med al underskrive Souverainitetsacten paa
Boigerskabets Vegne. KitjS tillades det en anden at oprette et Apo¬
tek, da W. paa Grund af sine Midler ei kunde vedligeholde et saadant.
"/j 1669 blev han Accisemester med 10 Rd. aarlig Løn. s- A. blev
der overdraget ham Udsalget af stemplet Papir. 6/io 1674 Afsked som
Raadmand, ligesom han 3", 10 s. A. fritoges for Salget af stemplet Papir.
Hans Dødsdag ubekjendt, mulig 16N6 eller nærmeste Aar, da Kirkebogen
mangler.
') Død i Nyborg 2K 9 1669; i Stervhoet fandtes en (Jaard i Mellemgade med
2 Td. 5 Skp. 2 Fdk. Land i Byens Mark.
2) Rektor i Nyborg 1660, Magister 1664, f UJ5 1665.
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Maren Mortensdatter, oc haffuer Mette Terkelsdatter holt hannem
til daab. Oc døde dend 25 April efftermiddag, der klocken vaar
slagen 4 oc er begraffuen dend 27 dito ved den Nordre Kircke-
døer udi Nyborg.
Anno 1635 dend 1 Maii om Fredagen effter middag, der
klocken vaar 4 slagen er jeg fød, dend dagsztegn vaar Fisken,
oc er jeg døfft dend 8 dito. Mine Fadder haffuer været Karen
Kockkes, Mette Mickelsdatter, Hansz Marckortzen Slotszskriffuer,
Eskel Nielsen, Foged paa Harsløffgaard, min Faders Broder Tittus
Wulff, oc haffuer Anna Hr. Nielses holt mig till Daab. Død den
3 Juni 16731). Anno 1652 dend 15 Septbrisz. er jeg Johannesz.
Wulff kommen til Erlig, aet oc velfornemme Karl Ernst Diderich
Wulff Kongl. Maystz Kammer Tienner, oc haffuer det værit min
første Udfluct fra mine kierre Forældre oc tiente hannem udi
2 Aar, oc siden der hand blelf Ambtskrieffuer till Pinnenberg
haffuer hand recommenderit mig till hansz Kongl. Mayst hannem
underdanigst att opvarte for furbøder, oc haffuer jeg underda¬
nigst tient hans Kongl. Mayst udi il/2 Aar. 1659 den 23 Martii
kom jeg fra hans Kongl. Mayst oc bleff Brøghuszskriffuer. Anno
1660 dend 28 Septemb. haffuer jeg hafft Brøllup med min
Kierriste Margreta Ellingers. Hendisz Fader haffuer wærrit Erlig
Acht oc Velfornemme Mand Ottmar Ellinger, hendisz Moder
Margreta Tætings och haffuer wii imidlertid aff Gudtz Gudomme-
lige Forsiun afflet tilsammen Børn som følger. Anno 1661 dend
13 Iulii er min Kierre Hustru forløst och haffuer fød en ung
Søn som vaar død. Anno d. 16 Iunii imellem 3 Korter till
Sex och Sex effter Middag er min Kierriste forløst och føde en
ung Datter som bleff døfft dend 20 dito. Hindisz Fadder haffuer
wærrit Woris Allernaadigste Dronning Sophia Amalia, huor effter
hun bleff opneffnt, hindisz Dronniglig Maytz Hoffmesterin Jomfru
Annesse Catharina v. Shwartzin, Rigens Marschalck Welb. Johann
Christoffer von Kørbidtz, Morten Michelsen Raadm udi Kiøben-
haffn, Melchior Sæiler min Suoger.
Anno 1637 dend 22 April om Løffuerdag Afften der Klocken
') Med en anden Haand.
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vaar 9 slagen er min Broder iHansz fød, dend dagsztegn vaar
Løffuen, oc bleff døfft dend 30 dito. Hansz Fadder haffuer
wærit Borgm. Peder Nielsen, M. Hansz Frisz, Dauid Barsker,
Hermand Rippendal, Giertrud Jenszdatter, Sara till Hansz Mor¬
tensens, oc haffuer Katrina von der Hamszfort holt hannem till
Daab. 1638 døde hand om Natten der Klocken vaar halffuig
let oc dend 16 Martii bleff hand begraffuen.
Anno 1639 dend 25 Junii om Tiszdag Morgen der Klocken
vaar 6 slagen, dend dagsztegn vaar Iumfruen, er min Søster
Tyre1) fød, oc bleff døfft dend 30 dito. Hindisz Fadder haffuer
værit Borgm. Peder Nielsen Albo, Jesper Pedersen Slotsfoged,
Oliuia Jenszdatter, Maren Knudtzdatter, oc haffuer Magrette
Hermandsdatter holt hinde till Daab.
Anno 1641 dend 31 Augustii om Tiszdag Morgen der
Klocken vaar 3 slagen, dend dagsztegn vaar lomfruen, er min
Søster Kathrina2) født. Hindisz Fadder haffuer værit Erlig oc
Velbyrdig Jomfru Mette Kaasz vorisz gunstige Her Lenszmandtz
Datter haffuer holt hinde til Daab, Anna Soniszdatter, Inger
Anderszdatter, Peder Pedersen, Willum Adriansen, Jørgen Kali.
l) Begravet i Nyborg 1S/H 1(57 i.
Levede endnu ltøi9.
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